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ABSTRAK
Ashari, Moh. Hasan 2012. Perancangan Shopping Center Di Buring Kota Malang.
Dosen Pembimbing Ernaning Setiyowati, M.T dan Ach, Gat Gautama M.T
Kata kunci : Shopping, Center, Rekreasi, Entertainment. High-tech Architecture.
Shopping center adalah sebuah pusat perbelanjaan. Berbelanja sendiri
merupakan kegiatan umum yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup  sehari-hari. Perkembangan zaman dan perkembangan perilaku masyarakat
yang semakin maju dan berkembang ini pula membuat pusat perbelanjaan menjadi
tujuan kebutuhan rekreasi dan hiburan bagi masyarakat meskipun  tidak berbelanja
secara langsung di tempat tersebut, sehingga mendorong kemajuan suatu wadah
perbelanjaan dengan fungsi utama dan beberapa fasilitas-fasilitas tambahan lengkap
seperti shopping, rekreasi, dan entertainment yang dapat memuaskan kebutuhan
masyarakat. Perencanaan dan perancangan Shopping Center pada pusat perdagangan
IT di Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Buring merupakan sebuah langkah untuk
menciptakan sebuah pusat perbelanjaan barang-barang IT. dengan kolaborasi fungsi
shopping, rekreasi, dan entertainment, serta memiliki keunggulan dan keunikan dari
segi estetika arsitektur pada tampilan yang merupakan hasil dari pemanfaatan struktur
dan konstruksi, sehingga dapat berperan sebagai generator perekonomian di kawasan
tersebut.
Pada perancangan ini dilakukan tahap-tahap analisis sebelum perancangan
tersebut dilakukan, yang meliputi observasi/survei lapangan, studi literatur/pustaka.
Selanjutnya data-data diolah dalam tahapan analisis dan sintesis yang kemudian
menghasilkan sebuah gagasan dalam bentuk konsep yang dikembangkan lebih lanjut
dalam proses desain atas pertimbangan strategi perancangan, yang menghasilkan
produk sementara berupa schematic design. Selama proses desain terdapat tahap
evaluasi yang menghasilkan produk final schematic design. Setelah melalukan sebuah
analisis, maka diambil sebuah konsep perancangan yang berusaha mewadahi dari
keseluruhuan aspek dalam sebuah perancangan. Konsep dasar perancangan yang
digunakan yaitu konsep high tech arsitektur yang mempunyai artian sebuah bangunan
memiliki gaya struktur yang high teknologi. Produk desain yang dihasilkan
merupakan shopping center dengan kolaborasi fungsi shopping, rekreasi, dan
entertainment yang terlihat dari permainan masa majemuk yang meliputi shopping
center IT, game center, retail-retail kios. Selain itu semua masa bangunan menjadi
satu kesatuan dengan permainan ruang luar / lansekap Secara keseluruhan masa
mayoritas menggunakan struktur dan konstruksi baja, namun agar dapat menambah
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estetika pada fasade, di fungsikan pada struktur penyusunnya dan juga bukaan-
bukaan yang ada pada bangunan.
ABSTRACT
Ashari, Moh. Hasan 2012. Planning Shopping Center In Buring  Malang City.
Counselor Lecturer  Ach, Gat Gautama M.T and Ernaning Setiyowati, M.T
Keywords : Shopping, center, rekreasi, entertainment. High-tech Architecture.
Shopping center is a shopping center. Shopping is a public activity that is
carried  out  to  meet  the  needs  of  daily  living.  The  times  and  the  development  of
community behavior is increasingly developed and devloping this also make the
shopping centre into the purpose of recreation and entertainment needs of the
community while not shopping directly at the venue, there by encouraging the
progress of a shopping container with the main function and some additional
amenities such as full shopping, recreation, and entertainment that can satisfy the
needs of the community. Planning and designing Shopping Center in the Trade
Center IT in the city of Malang, precisely in Political District Administered of Buring
is a step to create a shopping mall stuff IT with the collaboration of the function
shopping, recreation, and entertainment, as well as the excellence and uniqueness in
terms of aesthetics of architecture on display is the result of the utilization structure
and construction, so it can act as economic generators in the area.
This design was done at the stages of analysis before the design is done,
which includes the observation/field survey, the study of literature/libraries.
Furthermore  the  data  processed  in  the  stages  of  analysis  and  synthesis,  which  then
produces an idea in the form of the concept is further developed in the design process
the design strategy considerations, which produce a product while in the form of
schematic  design.  During  the  design  process,  there  are  stages  of  evaluation  that
produce the final schematic design. After doing an analysis, then taken a design
concept  to  embody all  of  the  design  aspects.  The  basic  concept  of  the  design  is  the
concept of high tech architecture that has a high structure style technology. The
resulting design product is a shopping center with the collaboration functions of
shopping, recreation, and entertainment that is visible from the compound game
which includes the shopping center IT, game center, and retail of kiosks. In addition,
all the buildings into one unity with the game beyond space/landscape as a whole the
majority use the structure and construction of steel, but in order to add to the
aesthetics on the façade, in the enable on the structure constituting and also the
opening of the building.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺸﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺟﺎت . ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﺑﻮرﻧﺞ ﺗﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ . 3102. ﺣﺴﻦ , اﻷﺷﮭﺎري، ﻣﺤﻤﺪ
.ت. و إرﻧﺎﻧﯿﻨﺞ ﺳﻄﯿﺎواﺗﻲ م. ت.ﺎﻣﺎ مﻏﻮﺗ
و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ , (tnemniatretne)واﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﺔ ( retnec)، اﻟﻤﺮﻛﺰ(gnippohS)اﻟﺘﺴﻮق : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
(.erutcetihcrA hcet-hgiH)اﻟﻌﺎﻟﻲ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ 
ﻌﻤﻞ ﺑﮫ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺴﻮق ھﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺬي ﯾ. ھﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺴﻮق(retnec gnippohS)ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺴﻮق 
و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺼﺮ و اﻟﺰﻣﺎن و ﺗﻘﺪم أﺣﻮال اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﻏﺮﺿًﺎ .  ﻟﺴّﺪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺴّﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻮ ﺑﻐﯿﺮﺗﺴﻮق ﻓﯿﮫ ، وذﻟﻚ ﯾﺸّﺠﻊ ﻋﻠﻲ ﻗﺪوم اﻟﻮﻋﺎء ﻟﻠﺘﺴﻮق ﺑﻐﺮﺿﮫ 
ﺘﺴﻮق واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﺒﻲ ﺣﻮاﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺘﺴﮭﻼت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟ
ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ ، ﯾﻌﻨﻲ ( TI)و أﻣﺎ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق وﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﺠﺎري . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻣﻊ اﺧﺘﻼط اﻷﻏﺮض ( TI)ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﺧﻄﻮة ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﺴﻮق ﺳﻠﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ( gniruB)ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﻮرﯾﻨﺞ 
اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ ، و ﻟﮫ ﻣﺰﯾّﺔ و ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﮫ اﻟﺬي ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮق واﻟﺘﻤﺎﺷﻰ و 
.ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻟﺒﻨﺎء، وذﻟﻚ ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺸﺠﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
و ھﺬا اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﯾُﻘﺎم ﻓﯿﮫ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو دراﺳﺔ 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻮﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ . ﺔ اﻷدب أو اﻟﻤﻜﺘﺒﺔاﻟﻤﺠﺎل و دراﺳ
ﻓﻜﺮًة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﮭﻮم أو ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾُﺘﻄّﻮر ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠـــﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻨﺘﺞ 
ﺧـﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ھﻨﺎك ﻣﺮﺣﻠﺔ و ﻣـﻦ(. ngised citamehcs)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ وھﻲ ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ 
وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﯾﺆﺧﺬ ( .  ngised citamehcs lanif)اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟـﺘﻲ  ﺗﻨﺘﺞ ﺻــﻨﺎﻋﺔ ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤــﯿﻢ اﻷﺧﯿﺮة 
وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم . ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ
و ﺻﻨﺎﻋﺔ . ﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺸﻌﻮر ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﻟﮫ ﻗﻮة اﻟﮭﯿﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌ
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨَﺖ◌َ◌َ◌َ◌َﺟﺔ ھﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﻣﻊ اﺧﺘﻼط وظﺎﺋﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮق واﻟﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﻣﻦ 
. ت اﻟﻤﺮﺑﻂ رﻛﺰ اﻟﻠﻌﺒﺔ و ﺗﺠﺰﺋﺎCو ( TI)ﻣﺒﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،  ﯾﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﺗﺤﺎداً واﺣﺪًا  ﺑﻠﻌﺒﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺎظﺮ  ﺑﺠﻤﯿﻊ 
ﻣﻀﻤﻮن ﻏﺎﻟﺒﮭﺎ ﺑﮭﯿﻜﺎل اﻟِﻤﺤﺮاث أو اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﮫ ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ واﺟﮭﺔ، ﯾُﻮّظﻒ ﻓﻲ 
.ھﯿﻜﺎل ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ و ﻓﺘﺤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻨﻰ
